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SESSIO CIENTIFICA DEL I D'OCTUBRE DE 1925
Preside,rcia del R. P. Jaume PUJIULA, S. J.
President
Amh assistencia dell membres Srs. BAFALLER, CODINA, CHEVALIER,
MALUOUER (Jqni.), MAS DE XAXARS, QLAIRECASAS, SAGARRA (I.), SAI.AS, VAZ-
QUEZ i ZARRIUIEY ALVAREZ; el Sr. President obri la sessio ales 18 hores, 30
ml nuts.
No trobant-se presents els Srs. Secretari (que excusO la seva assis-
tencia) iii Vice-Secretari actu8 con aitals el Sr. CODINA.
Foren admesos per unanimitat els Meinbres Srs.Dr.Alfred WElss, Met-
je, de Konigsberg, Prussia or., Steindannn, 17, qu'es dedica a Lipidopters
presentat per els Srs. SAOARRA (I.), CODINA, i ZARIQIIIEY, i En Josep MAI-
Mo, estudiant, Angels, 14. 1.er., 1.', Barcelona, qu'es dedica a Ciencies
Naturals i iledicina, presentat per el Srs. AGUIL. R-AMAr,CoDIN.A, i PI'JIVIA.
Son presentats dos noes membres.
El Tresorer innova haver rebut de In Comissio liquidadora de la Man-
comunitat de Catalunya la subvencio de 500 pessetes corresponent at ex-
ercici 1924-25.
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Tambe fa present el Sr. CODINA qu'eu el BUTLI.ETI de juny, p. 155, diu
SesSi6 cientifica del 7 de Maig de 1925, quan hauria de dir del 4 de Juny,
error involuntari que haura esmenat el bon criteri del lector.
En el treball «Notas Malacolbgicas» del senyor A. TORRES MlNCiul'.!-
publicat en el Hombre del mes de maig d'aquest BuILLEII, p. 144-145, per
error de compaginacio en les Ilegendes dels grabats din <arrugas» en Iloc
de atuberculos>> en el del Arion rufus L. i viceversa en el del Arion nrag-
nus T. M.
El President R. P. PUJIULA parla sentidament del difuut R.P. BARNOI.A,
S. J. (a. C. s.) Iloant corn mereixien les seves iualitats de religibs i d'ho-
me de ciencia i anuncia la prbxinla publicacio en el B UrLLE 'FI d'una rota
necrolbgica deguda a la ploma del membre M ALIQUER (S.), Company i
amic del R. P. BARNOLA.
El R. P. NAVAS, S.J. de Saragossa tramet nombrosos separate de pu-
blicecions de quires es autor per a In Biblioteca.
Mr. P. FALLOr tramet la carta segiient:
Nancy, he 27 Mai 1925.
Monsieur le President,
En rentrant de voyage, je trouve votre lettrc nl'anuon^ant que l'INSrI-
rucib CAIALANA O'HISTURIA NATURAL m'a fait he grand honneur de me nom-
mer Membre correspondent.
.le suis particulierenrent sensible a cette attention qui m'attache par
les liens de la gratitude, a la tres active et tres utile Societe scientifique
quevouz presidez.J'espere qu'il inc sera possible, dans I'avenir,de temnig-
ner, Bans la inesure de mes modestes moyens, aux Naturalistes Barce-
lonais, tons les sentiments d'estime et de sympathie que leur p >rtent les
Naturalistes framGais.
En vous exprimant mes remerciements,je vows prie d'egreer Monsieur
le President, ('expression de ma consideration la plus distinguee.
M. FALLOT
Co?1CNICACI6 VERBAL:
Riguns Moluscos de Lena . -El Membre Sr. A(WI AR-AMAr presents
una Ilista de Moluscos vivents i subfbssils recollits a Tona per el consoci
Sr ROMANI i GUERRA. Sons els seguents:
Xerophila variabilis Drap.
X. arigonis Rossrn., viva i subfbssil.
Clrilotrenra lapicida andorrica Bgt., subfbssil.
Tachea nemoralis L., viva i subfbssil.
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Pseudo/aehea splendida Drap., viva i subfossil.
aspersus Will.
Runrina deco/lala L
Rricia elegans Mull.
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Cap d 'aquestes especies es citada en la faanula local de Tona per Bo-
ru.l., HAAS i A(urILAR .\.NAT en son estudi de in fauna malacologica de la
conca del Ter ( Freb. Mus. Cienc. Nat. Barcelona , Vol. III. Est. Mal. Valls
Pir. Conques del emus, Ter, Fluvi"u, M uga i litorals iutermitjes , 1921 p.
1055)
TRERALLS ORI(1INALS:G aston Asrue:Une Comatule aptienne de la provin-
ce de Castellon, resentat per el Sr BATAI.LF.R. -A.CODINA:Uns quants He-
teropters i Honlopters de la provincia de Burgos.- A. TORRES MINOUez:
Notas Malacologicas.Vl. De como el Arion :1ltt/leri Pollonera no es el
Arion Pasa/k/anus Mabille i de como este no es sino nun variedad del
A'iorr fuscalus Ferrussac.
El Sr. ZARIQIIFV ALVARFZ actuant de President per ausencia del R. P.
P U.I n'L A aixecit la sessio a les 19 hores , 5 minuts.
